



Разработан дипломный проект по теме: «Методическое обеспечение темы 
учебной дисциплины «Компьютерные сети» при подготовке техников- 
программистов в УССО и веб-ресурс «Карта путешествий»». 
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Объектом исследования данного проекта является: 
– художественно-образное решение «Карты путешествий»; 
– методическое обеспечение темы учебной дисциплины. 
Предмет дипломной работы: 
– разработка методического обеспечения; 
– создание информационного портала. 
Цель работы: разработка веб-ресурса и методического обеспечения. 
Актуальность работы заключается в том, что в настоящее время из-за 
доступности мирового перемещения количество путешествий по всему миру 
растет в геометрической прогрессии. Впечатлений и воспоминаний становится 
очень много, а хранение этого в памяти невозможно. Именно поэтому 
систематизация и хранение путешествий на веб-ресурсе целесообразно и 
позволит получить доступ к своей информации из любого уголка мира. 
Дипломный проект состоит из расчетно-пояснительной записки, 2 
чертежей, 5 плакатов, 19 таблиц, 27 рисунков. Объем расчетно-пояснительной 
записки составляет 88 страниц и состоит из следующих частей: реферат, 
введение, четыре раздела, заключение, список использованной литературы, 5 
приложений. 
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